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LA SOCIETAT CATALANA D'HISTORIA DE LA MEDICINA 
Pere VALLRIBERA I PUIG 
La Societat Catalana d9Histbria de la Medicina 6s una de les associacions 
d'especialistes integrants de PAcadernia de Ciencies M&diques de Catalunya i de 
Balears. Es relativament moderna, ja que fou fundada el 1976 quan l'Acad8mia 
portava m6s de 100 anys d'existbncia. Crec que val la pena de dir unes 
brevíssimes paraules sobre l'origen d'aquestes dues entitats tot i que m'exposo a 
parlar de coses ben sabudes per tots. 
El 15 de gener de 1872 un grup d'estudiants de medicina amb inquietuds per 
l'estudi funden el llavors denominat "El Laboratorio". D'aquest grup d'estudiants 
n'hem de destacar uns que després foren figures de la nostra medicina: Salvador 
Cardenal i Josep Antoni Barraquer i Roviralta, als que ben poc despres s'hi 
incorporaren, entre d'altres, Joan Gin6 i Partagas, Josep de Letamendi i 
Bartomeu Robert; tots serien m6s endavant figures insignes de la Barcelona de 
l'bpoca. La seu primera del "Laboratorio" fou al carrer de la Riera Baixa, 
niunero 12, on es comen* a treballar i a celebrar les primeres reunions. S'hi 
feien sobretot viviseccions amb la finalitat de conbixer experimentalment el que 
s'estudiava de manera tebrica. 
Pocs anys despres i amb total independbncia es forn& tamW a Barcelona, una 
altra Societat, 1"'Academia de Ciencias m6dicasn, les primeres activitats de la 
qual s'iniciaren el 25 de mars de 1878 a la seva primera seu, que estava en unes 
dependbncies de l'Escola Nilutica. Aquí hi trobem tamb6 noms il-lustres: Jaime 
Pi i Sunyer, Lluís de G6ngora, Joaquim Bonet i Amig6. 
Ben aviat es produirien una sbrie de contactes per arribar a la fui6 de les dues 
entitats. En principi tamW s'establiren converses amb una tercera societat, ja 
constituida, PAcademia MCdico-Farmacéutica", perd aquesta tíitima es retira de 
seguida mentre que el "Laboratorio" i 17"Academia de Ciencias M6dicasw 
arribaren aviat a un acord de fusi6, que es f6u adoptant el nom dAcademia y 
Laboratorio de Ciencias Mtdicas de Cataluiia": la data oficial 6s la de 5 d'abril 
de 1878. 
Tota aquesta evoluci6 en la constituci6 de l'Acad8mia ha estat ben estudiada, 
entre d'altres per ALSINA I BOFILL, de qui hem manllevat diverses dades. En 
recordarem, perb, algunes m6s: 
1892. Durant aquest any s'hagut de canviar la seu per una de mts bp l i a  degut a 
les necessitats sorgides pel riipid creixement de 1'Acadkmia; es tralla& al 
número 6 del carrer de la Portaferrissa, on s'instal-l& ja una notable Biblioteca 
que s'havia anat formant durant aquests anys. 
1901. L'Academia adopta el cat& com a llengua oficial. 
1923. Es fa un nou trasllat a un local més' espai6s, ara al carrer de Roger de 
Llwa nQ 7. 
1932. Com a Societat adherida, 1'Acadkmia s'incorpora al Casal del Metge, a la 
Via Laietana. En aquest moment desapareix el terme "Laboratorion en no 
produir-se ja cap activitat prbpia d'investigaci6 experimental. Es viuen ara uns 
temps propicis: aviat entraran a formar part de 1'Acadbmia les primeres 
Societats amb el nom &Associacions d'especialistes, que 1'Acadkmia procura 
coordinar en el seu si. I es formen ara, també, les Fiais, a diverses ciutats de 
Catalunya. 
Arriba, perb, la maltempsada del 1936-1939. LYAcad&mia l sofreix, com totes 
les nostres associacions, perb un cop acabada inicia una recuperaci6 que 
malauradament haurii de ser molt lenta. 
1967. Aquest any, en integrar-se la filial de Palma de Mallorca, s'adopta el nom 
oficial d'"Academia de Ciencias Mtdicas de Cataluiia y Baleares" perb de 
seguida, a la primera assemblea que se celebra s'institueix oficialment, altra 
vegada, el nom en la nostra llengua, continuant des d'aleshores com Acad&mia 
de Cihcies MMques de Catalunya i de Balears. 
1969. Tant l'Acadbmia com la biblioteca, ja molt important, queden 
definitivament instalades al Col-legi de Metges actual, al número 47 del Passeig 
de la Bonanova. 
Ben aviat L'Acadbmia compta amb un butlletí, brgau de totes les seves activitats, 
amb el nom d'Annals de Medicina. En ell s'hi reculíen les comunicacions, les 
noticies dels congressos i els actes acadkmics. A Ptpoca que citem els Annals 
sortien mensualment. Precisament en el n6mero de gener de 1976 havia 
aparegut una Editorial que anunciava Pinici d'una nova etapa -sense cap canvi 
essencial, perb- indicant que els Annals continuarien essent "l'brgan &expressi6 i 
comunicat56 de 1'Acadbmia de cara als seus socis i també, a traves dels seus 
intercanvis, de cara als que no en s6n". 
Tamb6, del mateix curs 1975-76 i de la Membria presentada pel Secretari, el Dr. 
Corominas Beret, recollim unes paraules ben significatives en referbncia a 1'6s 
de la llengua catalana: 
"A pesar de tot el que s'ha dit, a pesar que la llengua interna de l'Acadtmia 6s el 
catalii i a pesar que la Junta de Govern malda per a aconseguir-ho, encara s6n 
minoria les sessions que es fan en cat& a l'Acadtmia, i m6s minoria encara el 
nombre de publicacions que es fan en catala en els nostres Annals. Anys de 
repressi6, d'ignorbcia (no sempre innocent), d'intrcia, en fi una pila de factors 
poden explicar aquest fentmen, perb el fet real 6s que el catala no 6s de molt 
l'idioma real de l'Acadtmia a pesar d'6sser la seva llengua habitual". 
Feia poc Pere GABARRO havia fet una crida donant a contixer que nomes la 
meitat de les Associacions de I'Acadtmia tenien el seu nom en catalil. 
Les associacions d'especialistes 
Ja hem esmentat que relativament aviat s'adheriren a l'Acadtmia diverses 
associacions d'especialistes. Les primeres, el 1m2, foren la de Pediatria i la de 
Radiologia i Electrologia. Actualment passen de la cinquantena. Totes es 
regeixen per una Junta constituida pel President, Vice-president, Secretari, 
Vice-Secretari i dos Vocals, junta que 6s elegida pels membres de l'Associaci6 
per un periode de dos anys, amb possibilitat &una reelecci6 per dos anys mes. 
Estatuthiament cada any es renova la meitat de la Junta. 
Com ha assenyalat COROMINAS I BERET "el que interessa destacar en la vida 
d'aquestes associacions, ultra llur activitat cientifica, 6s la manera com 
intervenen, &una manera activa, en el govern de l'Acadtmia", talment que "els 
presidents i secretaris de totes les associacions i de les filials, formen ensems 
amb la Junta de Govern de l'Acadtmia una mena de Junta Consultiva que t6 la 
missi6 d'assessorar la Junta de Govern sobre temes greus i conflictius. A m6s t6 
al seu carrec la important tasca d'elegir entre tots els socis numeraris de 
l'Acadtmia els companys m6s adients per a ocupar els cimecs de la Junta de 
Govern". "Les seccions especialitzades, doncs, tenen una acci6 directa sobre el 
govern de l'Acadtmia, a part de l'acci6 científica que en cada terreny particular 
te cadascuna". 
La Societat Catalana d'Histbria de la Medicina 
La Societat Catalana d'Hilstbria de la Medicina és, com hem dit, relativament 
nova: el dia 11 de maig de 1976 es presenta al President de 1'Acadtmia de 
Citncies Maques de Catalunya i de Balears, en aquell moment el Dr. ALSINA 
I BOFILL, la petici6, signada per 25 metges socis numeraris de I'Acadtmia, 
sol-licitant la designaci6 &una comissi6 gestora per la fundaci6 d'una associaci6 
dels historiadors de la Medicina. Hi havia en aquest moment 39 Associacions i 
10 Filials de l'Acadtmia de Citncies Mtdiques. 
Penso que 6s molt interessant aquest primer document amb les signatures de 
tots els companys que feren possible aquesta peticib. I em sembla que 6s rendir 
un petit homenatge en llegir abans els noms dels qui han mort durant el 
transcurs d'aquests gairebt U) anys: 
Sdn Ramon SARRO - Joaquim NUBIOLA -Antoni CARDONER - Antoni 
CAMPMAJO - Josep CORNUDELLA - Josep TRUETA - Antoni 
GALZART-ESQUERDO - Francesc JZMENO VIDAL - Antoni 
CARRERAS i WRDAGUER -Agustí GOMEZ i GOMEZ. 
Els altres signants sbn Josep DANON BRETOS - Saturnino 
HERNANDEZ DE LA PENA - Albert SUEIRAS - Domdnec W P I L L O  
- Francesc CQSAS BOTEUE - Joan W C H  - Jaume URUE - Victor 
MARI BALCELLS - Joaquim OTERO - Pere VAURIBERA I PUIG - 
Josep Mansa MASSONS - J.  SOLER FENECH - Enric FERNANDEZ 
PELLICER -Jacint CORBELLA i CORBELLA. 
.Acceptada Xa peti46 per PAcadtmia, s'aprova una comissi6 gestora integrada 
pels doctors CARDONER, CORBELLA, SARRO, URIACH i PI-FIGUERAS, 
aquest tiltim com a President. La tasca s'emprengut de seguida, talment que un 
any desprts, a i'agost de 197l el doctor PI-FIGUERAS pop6 enviar el següent 
informe aconsellant Poportunitat de crear definitivament la nova Associaci6: 
Dr. J. Alsina Bofill 
President de I'Aca&?mia &Medicina de C. i B. 
Benvolgut President i amic: A primers & Curs varen encanegar-me 
de presidir una Junta Gestora per la formacid d'una Associacib 
dJHistdria de la Medicina 
En donar-vos compte de la nostra gesti6 crec poder-vo s dir que s'ha 
tmballat el suficient per a que sigui aconsellable la constitucib definitiva de 
I'esmentada Associaci6. Vosaltres decidim. 
Afectuosament 
A' Figuerar 
Durant aquest primer curs, 1976-77 es desenrotu un programa que penso que 
Cs de la m&a importbcia; les comunicacions foren les següents: 
:31 gener 1977: Jaume PI-FIGUERES. Els temes quirúrgics en els 9 primers 
(Congressos de Metges de Llengua Catalana. 
:L7 febrer 1977: Domhec CAMPILLO I VALERO. Visi6 mbdica actual de la 
(trepanaci6 pnhistbrica. 
4 mars 1977: Josep DANON I BRETOS. Els primers anys de 1'Hospital del 
Sagrat Cor de Barcelona. 
1 abril 1977: Antoni GALLART I ESQUERDO. El primer tractat espanyol de 
malalties de l'aparell digestiu de B. Robert i E. Roig i Bofill. 
6 maig 1977: Se celebra una taula rodona sobre El Centenari de Pere Mata, amb 
Jacint CORBELLA com a coordinador. 
3 juny 1977: Ramon JORDI I GONZALEZ. Enric Calvet i Pascual, un 
farmac&utic oblidat. 
En contestaci6 a l'informe del Dr. PI FIGUERAS i en carta signada pel 
Secretari de la Junta de Govern de l'Acadbmia Dr. Joaquim RAMIS, es contesta 
de seguida -23 de setembre- anunciant l'aprovaci6 de la Junta per l'associaci6 i 
la necessitat, per tirar endavant, de nomenar una Junta Directiva. 
També, en acabar aquest primer curs, la Societat fou informada sobre el XXMI 
congres Internacional d'Histbria de la Medicina a celebrar a Barcelona el 1980. 
En data 23 de setembre de 1977, el President de I'Acadbmia escriu al President 
de la "Sociedad Espaííola de Historia de la Medicina", manifestant-li el seu 
suport i informant-li que entre les seves Filials figura la Societat Catalana 
d'Histbria de la Medicina; finalment expressa el desig d'una col-laboracih que es 
feu efectiva en nom de l'Acadtmia de Citncies Mbdiques de Catalunya i de 
Balears. 
Durant el curs es feren, encara amb la Junta Gestora, les següents 
comunicacions: 
11 novembre 1977: Josep CORNUDELLA. Compendi h i s t o r i ~ f i c  de l'antic 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
2 desembre 1977: Joan Ramon BARBANY I CAIRO. Recerca en medicina 
basica durant l'autonomia de Catalunya. 
Durant la reuni6 celebrada el desembre de 1977 fou elegida la primera Junta 
Directiva de la nostra Societat, creada amb el nom ja oficial de Societat 
Catalana d'Histbria de la Medicina. La Junta quedi formada per 
Ramon SARRO I BURBANO, President 
Manuel URRERAS I ROU, Vice-President 
Jacint CORBELLA I CORBELLA, Secretari 
Llorenc BALAGUER0 I LLADO, Vice-Secretari 
Antoni CAMPMAJO I TORNABELL, Vocal Primer 
Manuel CAMPS I SURROU, Vocal Segon 
La Junta inici& doncs, el seu primer curs el 1978. Des de llavors la nostra 
Societat ha anat seguint sempre, sense cap interrupci6, una vida acadbmica que 
crec ben important. I m'ha semblat just de citar tots els noms que representen 
les primeres activitats de la nostra Societat. 
Un temps desprCs fou enviat el projecte dels Estatuts de la Societat, que foren 
aprovats oficialment i inscrits en el Registre d'Associacions de Barcelona, 
depenent de la Generalitat de Catalunya, amb data de 25 de gener de 1990. 
En el transcurs &aquests anys la vida acadbmica de la Societat ha seguit sempre 
de manera ben activa, havent estat elegits successivament pel &rec de President 
Jaume PI i FIGUERAS (Comissib Gestora) 19%-1977 
Ramon SARRO i BURBANO, 1977-1980 
Manuel CARRERAS i ROCA, 19801983 
Dídac PARELLADA i FELIU, 1983-1986 
Jacint CORBELLA i CORBELLA, 1986-1990 
Josep Maria MASSONS i ESPLUGAS 1990-1994 
Pere VALLRIBERA i PUIG, 1994- 
I han estat elegits Secretaris 
Manuel CARRERAS i ROCA 
(Jacint CORBELLA i CORBELLA 
Manuel CAMPS i SURROCA 
Gabriel GILI i CIRERA 
(Josep Maria MASSONS i ESPLUGAS 
Josep Maria USTRELL i TORRENT 
Carles HERVAS i PUYAL 
Vida acad¿?mica 
Ja de bon principi la Societat portl a terme, com a activitat principal, unes 
reunions en les que alguns membres de la Societat o algunes persones invitades 
llegien unes conferbncies en relaci6 a la Histbria de la Medicina. Diguem que de 
bon principi s'apuntaren a la nova Societat gaireM un centenar de col-legues, 
nombre que ben aviat va anar augmentant, fins arribar actualment a duplicar el 
nombre de socis -actualment 197. 
Les activitats acad6miques consisteixen avui dia en una reuni6 mensual, des de 
setembre o octubre fins el juny de l'any següent, en la que s6n exposades unes 
conferencies a cirrec, normalment, d'un o dos conferenciants. A mes, es 
convoquen eventualment sesions extraordinat-ies, a Barcelona mateix o a fora. 
En els primers moments de la Societat, perb, les reunions potser no foren tan 
metbdiques. Així, Pany fundacional de 1977 es portaren a terme 8 conferencies, 
mentre que en algun curs posterior foren en menor nombre. En els filtims anys 
el nombre de conferencies oscil-la entre les 10 i les 16, en funci6, lbgicament, de 
les persones invitades i de si es fan sessions amb un o dos conferenciants. 
La seu de la Societat 6s a PAcadbmia de Ciencies MBdiques i aqui s'han portat a 
terme la majoria de reunions, en les seves Sales de Conferbcies. Perb ben aviat, 
s'adopti una política d'obertura, amb la celebrat56 de sessions conjuntes amb 
altres Associacions o entitats mediques i amb sortides de la seu prbpia en 
celebracions importants. 
Així, la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina ha celebrat actes a la Reial 
Academia de Medicina de Catalunya, a aquest entranyable edifici, antic Reial 
Col-legi de Cirurgia, on estem acollits ara mateix. Altres sessions s'han fet al 
Sal6 &Actes del Col-legi de Metges, al Paraninf de la Facultat de Medicina, i a 
la dtedra d'Histbria de la Medicina de Barcelona al nostre Hospital Ciínic. Com 
a detalí anecdbtic citar6 la reuni6 que se celebra a la Biblioteca Particular del 
Dr. SARRO, on parli de la seva Autobiografia i on foren invitats i obsequiats 
els membres Q la nostra Societat que hi participaren. 
I finalment, altres vegades, en Sessions extraordinbies, la nostra Societat ha anat 
a diversos punts de la nostra geografia. Crec molt interessant de parlar de les 
sessions conjuntes, celebrades amb Societats germanes dintre de PAcadbmia, i 
les sessions extraordinhries on la Societat Catalana d9Histbria de la Medicina 
ha estat invitada o ha estat col-laboradora en els actes organitzats. En far6 un 
breu resum, previ a Penumeraci6 dels treballs habituals de la Societat en cada 
curs. 
SESSIONS CONJUNTES 
Les primeres sessions celebrades amb altres Societats les inici& ben aviat 
-octubre del 1981- el Dr. CARRERAS I ROCA. La nostra Societat organita 
juntament amb PAssociaci6 d'obstetricia i Ginecologia i amb la CBtedra 
d'ltfistbria de la Medicina de la Facultat de Barcelona un cicle de conferencies, 
que se celebraren a la Reial Academia de Medicina i al Paraninf de la Facultat. 
Hi foren invitades diverses personalitats de la nostra medicina. Un cicle 
semblant fou portat a terme Pany següent, 1982. Altres Associacions amb les que 
se celebraren sessions conjuntes foren 
La Societat Catalana de Cirutgia Orto@dica i Traumatologia, amb la que el 
febrer de 1983 es f6u una Taula Rodona sobre Miemcirurgia, a la seu de la 
Reial Academia. 
La Societat Catalana de Padiatria: amb la que es f6u una Taula Rodona sobre 
Els dificils comenipments de la Cirurgia Pedihtrica a Espanya, que se celebra 
tambe a la Reial Acadbmia de Barcelona el 27 de febrer de 1984. 
Conjuntament amb la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, la 
Societat Catalana d'Oto-Rino-Laringologia i la Societat Catalana de 
Pneumologia, es feu una sessi6 necrolbgica en membria dels membres de la 
Societat traspassats, els doctors Josep CORNUDELLA I CAPDEVILA, Antoni 
CAMPMkXO I TORNABELL i Aleix BERTRAN I CAPELLA. 
Amb la mateixa Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia s'han 
celebrat posteriorment diversos actes. 
Amb la Societat Catalana de Medicina Aerospacial, Subaquatica i Ambiental es 
feu tambe una sesi6 conjunta el mars de 1993 en la qual es parla d'una 
aproximaci6 histbrica d'aquesta especialitat. 
Recentment, el gener d'aquest any se celebra una sessi6 amb la Societat 
Catalano-Balear de Cures Pal-liatives, on es parla tambC dels seus antecedents 
histbrics. 
Unes sessions que podem considerar-se conjuntes amb la Reial Acadi?mia de 
.Medicina L Catalunya s6n les destinades a anunciar tots els Congressos 
1d'Histbria de la Medicina Catalana, des del IIIer celebrat a Lleida frns als mes 
recents. Ja ens en ha parlat amb tota la seva autoritat el doctor MASSONS 
:ESPLUGAS. 
Afegir6 nomes que des del 1983, despres de la seva presenta& la Revista 
"GIMBERNAT" ha acollit en les seves pagines totes les comunicacions 
:presentades a la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina, els originals de les 
quals se'ns ha fet arribar. 
1, com a nota anecdbtica, citar6 una sessi6 extraordinhia que s'havia de celebrar 
a Igualada el maig del 1991. A l'hora de sortir de Barcelona, perb, una tempesta 
(que dura tota la tarda, amb pluges i nevades copioses havia deixat les carreteres 
absolutament intransitables. 
SESSIONS EXTRAORDINARIES 
Citare, també a part, els Actes que la nostra Societat ha celebrat -a Barcelona o 
fora de la seva seu barcelonina- i dels que ha estat co-organitzadora, sempre 
;amb participaci6 activa de ponents i conferenciants de la Societat. S6n els 
segiients: 
1 CURS MONOGRAF'IC DE DOCTORAT 
Celebrat a la Universitat Autbnoma de Barcelona per la Catedra d'Histbria de la 
Medicina amb la col-laboraci6 de 1'AcadBmia de CiBncies Mbdiques de 
Catalunya i Balears i l'Associaci6 per al desenvolupament hospitalari. 
El curs tingu6 lloc a la seu de la nostra Societat els dies 21 de gener al 15 de 
febrer de 1980, amb el tema Evoluci6 histbrica dels hospitals a Catalunya. Hi 
participaren: Ignasi M. ARAGO, Josep DANON, Vfctor J. MAR1 i 
BALCELU, Felip CID, Josep M. COMELLES, August SALAZAR i Oriol 
CASASSAS. 
MNII CONGRES INTERNACIONAL D'HISTORIA DE LA MEDICINA 
Se celebrl a Barcelona els dies 31 d'agost al 7 de setembre de 1980, organitzat 
per la "Societ6 Internationale d'Histoire de la Medecine" i l'Acadtmia de 
Ciencies MBdiques de Catalunya i de Balears". 
COMMEMORACIO DEL 20& ANIVERSARI DE LA FILlAL DEL VALLES 
OCCIDENTAL 
Se celebra a Sabadell, a I'Auditori de l'Obra Cultural de la Caixa &Estalvis de 
Sabadell, amb un Taula rodona sobre 
La Medicina i la Cirurgia durant la guerra civil espanyola en el seu 50& 
Aniversari. Hi participaren eminents col-legues que conegueren personalment 
els fatídics anys 36-39. 
JORNADES D'HISTORIA DE LA MEDICINA A LA GARROTXA 
Foren celebrades a Olot, els dies 28 i 29 de marc, a les Sales d'Actes de 
l'Hospital de Sant Jaume &Olot. Les Jornades foren organitzades per: 
Servei d'Anestesiologia i Reanimaci6. Hospital de Sant Jaume d'Olot 
Joventut Medica de la Garrotxa 
Societat Catalana d'Histbria de la Medicina 
Universitat de Barcelona 
SIMPOSI D'HISTORIA DE LA MEDICINA ALS PAISOS CATALANS. 
RIPOLL 
Es desenrotlll amb nombrosos actes oficials i acadBmics els dies 10 i 11 de juny 
de 1989, en el Sal6 de Plenaris de l'Ajuntament, a l'antiga Esglesia de Sant Pere i 
als Claustres del Monestir. 
Dintre dels Actes del Simposi se celebra la sessib de Cloenda de la Societat 
Catalana d9Histbria de la Medicina, amb una Confer&ncia Extraordinbia a la 
Sala Abat Senjust de l'Ajuntament, despres de la qual es feu la Clausura del 
Simposi. 
ARXIU HISTORIC DE LES CIENCIES DE LA SALUT SIMEO SELGA I 
UBACH 
L'Acte oficial de la seva Inauguraci6 tingut5 lloc el 3 de desembre de 1994 a 
Manresa, a la seu de la nova entitat. La delegaci6 bagenca del Col-legi Oficial de 
Metges de Barcelona feu emmarcar l'acte dintre del Centenari del nostre, 
Col-legi, amb la representaci6 oficial d'aquest, de la Reial Acadbmia de 
Medicina de Catalunya, la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina i del 
delegat territorial de Sanitat a Barcelona, presidits a la Taula per PAlcalde de 
Manresa. Es procedi a una sessi6 acadbmica, en la que es presentaren 
comunicacions d'ambit mbdic, veterinari i farma&utic. 
En totes aquestes reunions extraordiniries citades, la Societat Catalana 
d9Histbria de la Medicina hi participk tant com a organisme oficial com amb 
conferbncies, comunicacions i ponbncies en Taules rodones amb alguns 
membres. 
SESSIONS ORDINARIES 
La primera Junta elegida comen* el seu primer curs el gener de 1978. Des de 
llavors la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina ha seguit sempre, sense 
cap interrupci6, una vida acadtmica continuada. Ja hem detallat anteriorment 
les sessions fetes abans de comenqr l'any 1978. Farem ara la relaci6 de totes les 
activitats des d'aquesta data fins a l'actualitat, sense fer-ne mes comentaris: 
13 gener 1W8: M. CAMPS I CLEMENTE, M. CAMPS I SURROCA. Orígens t 
evoluci6 d'alguns santuaris lleidatans. 
8 juny 1978. Dr. Miquel BERNARDO. La psiquiatria contemporhnia a 
Catalunya. De la Mancomunitat a la Generalitat. 
Les activitats foren centrades, com hem esmentat anteriorment, en la 
participaci6, junt amb l'Acadbmia, de 
I Curs monogrhfic de Doctorat, junt amb la Universitat Autbnoma 
XXVII Congrés Internacional d9Histbria de la Medicina, junt amb la "Societ6 
International d'Histoire de la MCdecine". 
Curs 198081. 
29 octubre 1980. Sessi6 inaugural del Curs, amb els temes següents: 
Presentaci6 del I11 Congrés Internacional d9Histbria de la Medicina Catalana 
Programaci6 del curs 1980-81 
Jacint CORBELLA I CORBELLA. L9evoluci6 histbrica de la toxicologia. 
Durant el curs d'aquesta sessi6 del 29 &octubre de 1980 es procedí a la 
Renovaci6 Parcial Reglamenthia de la Junta Directiva. La nova Junta queda 
constituida per 
Manuel CARRERAS I ROCA, President 
Dídac PARELLADA I FELIU, Vice-president 
Manuel CAMPS I SURROCA, Secretari 
Gabriel GIL1 I CIRERA, Vice-Secretari 
Antoni C A M P W O  I TORNABELL, Vocal Primer 
Saturnino HERNANDEZ DE LA PENA, Vocal Segon 
6 novembre 1980: Taula rodona sobre 
Medicina i Cirurgia de guerra (1936-1939) 
30 gener 1981: Sessi6 a la Reial Academia de Medicina: Ramon CARNICER. 
Aventura y ciencia en Mariano Cubl 
22 juny 1981: Dídac PARELLADA. Hipbcrates psiquiatre 
13 octubre 1981. Sessi6 conjunta amb l'Associaci6 &Obstetrícia i Ginecologia 
amb la conferencia celebrada en el sal6 &Actes del Col-legi de Metges: Manuel 
CARRERAS I ROCA. Histbria de les CBtedres d90bstetrícia i Ginecologia, 
Facultat de Medicina de Barcelona, des de la inauguraci6 de 1'Hospital Cllnic 
fins als nostres dies. 
5 febrer 1982. Sessi6 conjunta amb la Chtedra d'Histbria de la Medicina de la 
Facultat de Medicina de Barcelona: s'inicih un cicle de conferencies, la primera 
de les quals a la seu de la Reial Acadbmia de Medicina de Barcelona: Luís 
GARCIA BALLESTER. Los orígenes de la promoci6n m6dica en Cataluña. La 
creacitin del Colegio de Mbdicos. Aiío 1342. 
17 febrer 1982. Al Paraninf de la Facultat: J.C. GARCIA-VALDECASAS. 
Evoluci6n de la cirugía a trav6s de la historia 
24 febrer 1982. A la Reial Acadtmia de Medicina de Barcelona: 
Josep DOMINGO I PECH. Concepte de cirurgia experimental 
17 de mars 1982, a les 5 de la tarda, a la Chtedra d'Histbria de la Medicina de la 
'Facultat: R. ALEMANY VALL. Mis humanidades mddicas y el d e g o  como 
:modelo de las mismas. 
17 rpars 1982, a les 7 de la tarda, a las Reial Acadhmia de Medicina de 
Barcelona: Antoni CAMPMAJO I TORNABELL. Inicis de 1'O.R.L. catalana. 
15 d'abril, a la Reial Acadtmia de Medicina se celebra una Taula rodona: J.M. 
CAPDEVILA Y GAYA. Histbria de les malalties venbries, sifilis i gonorrea. 
Coordinador: J.C. GONZALEZ-ANGUIANO MARSAL. 
20 desembre 1982. Sessi6 conjunta amb l'Associaci6 d'obsterícia i Ginecologia: 
'M. CARRERAS I ROCA. Efemdrides de las doctrinas sobre la fecundidad y 
lesterilidad bqjo la concepei611 anatomoclfnica, iisiolbgica y etiopatogdnica. 
25 febrer 1983. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalana de Cirurgia Ortop&dica 
i Traumatologia: Taula rodona sobre Microcirurgia. A &-rec dels doctors G. 
(GIL1 I CIRERA, F. GIRVENT MONTLLOR I J. PI FOLGUERA. Actua de 
presentador M. CARRERAS I ROCA. 
10 mars 1983, a la Reial Acadtmia de Medicina: Francisco MESONERO 
SOTO. Las prácticas m4dicas y quirúrgicas en la America prehispánica 
15 mars 1983. Sessi6 conjunta amb la Citedra d'Histbria de la Medicina de la 
Facultat de Medicina de Barcelona al Paraninf de la Facultat de Medicina:J.C. 
GARCIA VALDECASAS. Evoluci6 histbrica de la cirurgia. (Coordinador: G. 
GILI CIRERA) 
X5 mars 1983. Sessi6 conjunta amb la Chtedra d'Histbria de la Medicina de la 
:Facultat de Medicina de Barcelona, a la Reial Acadtmia de Medicina: J. 
ARAMBUKO HOSTENCH. EvolucM histbrica de la cirurgia de la mh 
: L 1  abril 1983. M. CARRERAS I ROCA. Fets assenyalats dins la Medicina 
d'Arnau de Vilanova. 
Durant aquesta tiitima sessi6 es procedí a la renovaci6 parcial de la Junta 
Directiva. Fou elegit President al doctor Dídac PARELLADA I FELIU, 
continuant, per reelecci6, com a Secretari doctor Gabriel GILI I CIRERA. 
23 novembre 1983. Sessi6 Inaugural de curs amb la confertncia del President de 
la Reial AcadBmia de Medicina: Moises BROGGI I VALLES. Evoluci6 
histbrica de la Cirurgia. Cirurgia general i especialitats. 
14 febrer 1984: Adolfo AZOY CAST&. Medicina Aeronhtica y Espacial. Su 
evoluci6n hist6rica. 
27 febrer 1984. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalana de Pediatria, a la Reial 
Acadkmia de Medicina: Els difícils comenpments de la Cirurgia pedihtrica a 
Espanya. Amb el testimoni personal del doctor Emili ROVIRALTA i la 
col-laborac6 de M. CARRERAS I ROCA i G. GILI I CIRERA. Presentaci6 a 
&rec dels doctors J. MARTINEZ-MORA i J. M. CASASA. 
U) mars 1984. Josep M. MASSONS I ESPLUGAS. Les claudicacions de la 
Universitat enfront del poder polític 
17 abril 1984: Dídac PARELLADA I FELIU. La psiquiatria del romanticisme 
3 juliol 1984. Sessi6 de Cloenda del Curs 
Importáncia de la histbria de la medicina per entendre el seu estat actual. 
Ponents M. CARRERAS I ROCA, J. CORBELLA I CORBELLA, J. 
MASSSONS I ESPLUGAS, D. PARELLADA I FELIU i R. SARRO I 
BURBANO. Moderador G. GILI I CIRERA. 
Curs 1984-85 
30 novembre 1984. Sessi6 inaugural del Curs: Oriol CASASSAS I SIMO. Esb6s 
d'aproximaci6 a I'Acad2mia i, sobretot, a les seves arrels. 
14 gener 1985: Josep M. CALBET I CAMARASA. Presentaci6 del IV Congrés 
d'Histbria de la Medicina Catalana. 
Jacint CORBELLA I CORBELLA. Presentaci6 de "Gimbernat", revista 
catalana d'Histbria de la Medicina i de la Cibcia. 
26 febrer 1985: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS. La Sanitat Militar a la 
guerra de la Independbcia 
29 abril 1985: D. PARELLADA I FELIU. La nosologia del segle XVIII. 
17 juliol 1985. Sessi6 de Cloenda del Curs: A. PUIGVERT I GORRO. La 
medicina con que naci. 
29 octubre 1985: Jacint REVENTOS I CONTI. La pneumologia catalana del 
segle XX. 
En acabar la sessi6 es proceáí a la Renovaci6 parcial de la Junta. Fou reelegit 
President el doctor D. PARELLADA I FELIU i elegit Secretari Gabriel GILI I 
CIRERA 
27 gener 1986: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS. Els Hospitals militars al 
segle XYIII. 
14 febrer 1986: Joan GIBERT-QUERALTO. La Facultat de Medicina que jo 
vaig viure del 1927 al 1978. 
26 febrer 1986. Se celebri, a PAuditori de Pobra Cultural de la Caixa &Estalvis 
de Sabadell, una Sessi6 extraordinilria en commemoraci6 del U)& aniversari de la 
Filial del Vall& Occidental, que consistí en una Taula rodona sobre La 
Medicina i la Cirurgia durant la guerra civil espanyola en el seu SO& aniversari 
Foren Ponents J. ALSINA I BOFILL, M. BROGGI I VALLES, M. 
CARRERAS I ROCA, J. MASSONS I ESPLUGAS, J. NAVES I JANER i J. 
ORIOL I ANGUERA. Actui de Moderador G. GILI I CIRERA. 
12 mars 1986. A la Biblioteca del Dr. SARRO: Ramon SARRO I BURBANO. 
Autobiografia. 
28 abril 1986: Josep MIRET I MONSO. Els orígens del coneixement: Turr6 I 
Piaget. 
2 juny 1986. A. GALLART-ESQUERDO, El Dr. Francesc Gallart Mones i la 
seva escola de Patologia Digestiva. 
En acabar la sessi6 científica es procedí a la Renova& parcial de la Junta 
Directiva. Per dirnissi4 per motius de salut, del doctor PARELLADA I FELIU, 
s'elegí President al doctor CORBELLA I CORBELLA, continuant com 
Secretari C.GILI I CIRERA. 
27 juny 1986: Homenatge als Ex-Presidents de la Societat: Jaume PI- 
FIGUERAS, Ramon SARRO I BURBANO, Manuel CARRERAS I ROCA i 
Dídac PARELLADA I FELIU. 
Parlament del nou president, Dr. Jacint CORBELLA 1 CORBELLA. 
Curs 1986-87 
19 novembre 1986. Sessi6 inaugural del Curs: Josep M. MASSONS I 
ESPLUGAS. Cirurgians als regiments suissos al servei d9Espanya. 
22 desembre 1986: Carles HERVAS I PUYAL. Le introducci6 de I'anesesia a 
Catalunya. 
6 febrer 1987. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalana de Medicina Legal i 
Toxicologia: Jacint CORBELLA. Toxicologia medieval. 
24 febrer 1987: Josep M. USTRELL. L'odontologia catalana a finals del segle 
XIX. 
Marc 1987. La Societat Catalana d'Histbria de la Medicina anuncia les sessions 
que tindran lloc els dies 28 i 29, al Sal6 &Actes de 1'Hospital de Sant Jaume 
&Olot dintre de les JORNADES D'HISTORIA DE LA MEDICINA A LA 
GARROTXA 
6 abril 1987: Ignasi ARAGO. Els inicis de I'bospital cristiib. 
22 abril 1987. Sessi6 extraordinhia, conjunta amb la Societat Catalana de 
Medicina Legal i Toxicologia, la Societat Catalana d'Oto-Rino-Laringologia i la 
Societat Catalana de Pneumologia. Consistí en una sessi6 necrolbgica en 
membria de 
Josep CORNUDELLA I CAPDEVILA 
Antoni CAMPMAJO I TORNABEU 
Aleix BERTRAN I CAPELLA. 
Amb la intervenci6 de Gerard MANRESA I FORMOSA (J. CORNUDELLA), 
Pere VALLRIBERA I PUIG (A. CAMPMAJO) i Jacint CORBELLA I 
CORBELLA i Emili HUGUET (A. BERTRAN). 
25 maig 1987. Ramon JORDI. Reflexions sobre curanderisme als Estats Units 
d'Am&rics. 
17 juny 1987. Sessi6 de Cloenda del Curs: Gabriel GIL1 I CIRERA. El peu 
egipci. 
Al final de la sesi6 es dugu15 a terme la Renovaci6 parcial de la Junta Directiva. 
Continua com President el doctor CORBELLA I CORBELLA i fou elegit 
Secretari el doctor J.M. USTRELL I TORRENT. 
I Curs 1989-90 
25 octubre de 1989. Renovaci6 Parcial Reglamentaria de la Junta Directiva. 
Continuaren en el c h e c  el President, J. CORBELLA I CORBELLA i el 
Secretari J.M. USTRELL I TORENT. 
13 desembre 1989. Sessi6 inaugural de Curs: J.M. MASSONS I ESPLUGAS. 
Dades histbriques de la patologia d'ultramar del segle passat. 
10 gener 1990: Manuel M. ESCUDE I AIXELA. Els estudiants del Reial Col-legl 
de Cirurgia de Barcelona (1762-1843). 
7 febrer 1990: Pere VALLRIBERA I PUIG. Comentaris sobre la mort violenta a 
1'Espluga de Francolí (segles INI11 i XIX). 
7 mars 1990: Carles HERVAS I PUYAL. Obra científica de Jaume Ravent6s i 
Pijoan, pdvia a l'exili. 
G. GIL1 I CIRERA. Les trepanacions, lesions sifilítiques i tumorals a la 
prehistbria. 
4 abril 1990: D. PARELLADA I FELIU. Comentari dels diccionaris mhdics 
antics. 
2 maig 1990: J.M. CALBET I CAMARASA. La biblioteca del Dr. Vicens 
Mitjavila. 
13 juny 1990: F. SABATE I CASELLAS. La formaci6 medica en el primer t e q  
del segle XX. 
Despres de la conferencia es procedí a la renovaci6 parcial de la Junta 
Directiva. Fou elegit President el Dr. J.M. MASSONS I ESPLUGAS, 
continuant com a Secretari Josep M. USTRELL I TORRENT. 
I Curs 199091 
3 octubre 1990. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalana de Medicina Legal i 
Toxicologia. Sessi6 Inaugural del Curs: Jacint CORBELLA I CORBELLA. 
Panorama histbric de la Toxicologia. 
7 novembre 1990: Xavier BUQUERAS. Anhlisi crítica d'un llibre sobre 
l'assist2ncia paiquihtrica a Catalunya. 
Josep M. MASSONS. El nepotisme de Pere Virgili. 
5 desembre 1990: Josep M. CALBET. Anhlisi de les Editorials de la Revista 
MWca de Barcelona. 
Gabriel GILI. Alguns aspectes de I'obra cientifica del Dr. Josep Trueta. 
9 gener 1991: J.M. SANCHEZ RIPOLLES. La figura humana a I'art catalh (des 
del Paleolitic al Barroc). 
P. VALLRIBERA I PUIG. Un manuscrit quirúrgic medieval catalh. 
6 febrer 1991: Pere SERRAMALERA. Picabaralles entre un Doctor en Medicina 
i un Llicenciat en Cirurgia M&dica a principis del segle XIX. 
Dídac PARELLADA. Biopatografies histbriques. 
6 marq1991: Manuel ESCUDE. Les dides i I'Hospital de la Santa Creu al segle 
XVIII. 
Dídac PARELLADA. Psicopatografies histbriques. 
3 abril 1991: Gabriel GILI. Maraien i Csjal vistos pel Dr. Trueta. 
Joan RODENAS. Un brot de febre groga I'any 1811 al baix Vinalop6. 
9 maig 1991: Ferran GARCIA. La figura de I'hospitaler a I'antic Hospital de Sant 
Bartomeu. 
Josep M. MASSONS. Cirurgians igualadins del Reial Col-legi de Cirurgia. 
12 juny 1991: Ramon JORDI. Notes retrospectives de carilcter sanitari en el 
canvi de segle XVIII-XIX. 
Octubre 1991. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalanad de Medicina Legal i 
Toxicologia. Sessi6 inaugural del Curs: Jacint CORBELLA I CORBELLA. 
Histbria de la Toxicologia. 
7 novembre 1991. Se celebri una sessi6 extraordinbia a Valls: 
Josep M. SANCHEZ RIPOLLES. Visita a I'Hospital de Valls 
J.M. MASSONS I ESPLUGAS. Els hospitals comarcals a la guerra de la 
independhcia. 
J. PARIS FORTUNY. L'Hospital a Valls, en l'obra de Gabriel Secall. 
4 desembre 1991: E. NAVARRO, J. PARELLADA, J. MIRET. Els psiquiatres 
catalans que hem conegut. 
8 gener 1992: Pere VALLRIBERA. Una contribuci6 del Dr. Miquel Oleo a la 
medicina del segle XVIII. 
5 febrer lm. Manuel M. ESCUDE I AIXELA. Aspectes medico-legals de la 
Iactancia mercenhria. 
4 mars 1992: Josep M. CALBET. Aspectes mbdics en l'obra literilria de Josep 
Pla. 
1 abril lm Francesc X. BUQUERAS. La nosüilgia, una malaltia oblidada. 
Curs 1992-93 
7 octubre 1992. Sessi6 inaugural de curs: Pere VALLRIBERA. Cent anys de 
literatura quirúrgica en catalh. 
Novembre 1992. Assistbncia al VI1 Congrés d9Histbria de la Medicina Catalana, 
Tarragona 6,7 i 8 de novembre 1992. 
2 desembre 1992: Rafael ALBIOL. Sobre Pere Virgili. 
13 gener 1993: Josep M. MASSONS. Les iguales mediques del segle XVII. 
Acabada la sessi6 es procedí a la Renovaci6 Parcial de la Junta. Continua el 
President, Josep M. MASSONS I ESPLUGAS i fou elegit el Secretari, Carles 
HERVAS I PUYAL. 
3 febrer 1993: M.M. ESCUDE I AIXELA. La col-legiaci6 mbdica a Barcelona. 
Visi6 histbrica. 
M. VILARDELL. La sanitat al Llupnhs dels segles XVI, XVII, i XWII (aquesta 
conferbncia havia estat anunciada pel gener). 
16 mars 1993. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalana de Medicina 
Aerospacial, Subaqdtica i Ambiental: Rafael BATTESTINI., Jordi DESOLA. 
La Medicina Aerospacial i la Medicina Subaquhtica a Catalunya. Una 
aproximaci6 histbrica. 
14 abril 1993: Pere VALLRIBERA. La filologia dels metges i la medicina dels 
íilblegs. A propbsit de 1'"Speculum al foderi". 
Joan BERTRAN. La difti?ria i 190.RL a finals del segle XIX. 
5 maig 1993: Francesc FORN I SALVA. La pesta bubbnica de 1650 a Matar6 i 
als termes de Castells de Palafolls i de Montpalau. 
Josep M. MASSONS. L'epid¿!mia de tifus de 1809-1810 a Malgrat. 
2 juny 1993. Sessi6 de clausura del Curs: Marcel COROMINAS I BALLETBO. 
Aspectes m&dics de l'arxiu Pallads de Solsona. 
Curs 1993-94 
3 novembre 1993. Sessi6 Inaugural del Curs: Jacint CORBELLA. La 
restauraci6 de la Facultat de Medicina de Barcelona (1843). 
1 desembre 1993: Sessi6 Homenatge al Prof. Ramon Sarr6 i Burbano. 
Participants: FX. BUQUERAS, D. PARELLADA, J. MIRET. 
12 gener 1994: J.M. SANCHEZ RIPOLLES. Metges filbsofs: d'Arnau de 
Vilanova a Karl Jaspers. 
2 febrer 1994: Josep M. USTRELL. Inicis de I'Odontologia a Catalunya: Pere 
Carol Martí. 
2 mars 1994: A. ESCUDERO. Petrus Hispanus. Reivintlicaci6 del "Tresor dels 
pobres*. 
6 abril 1994: Carles HERVAS. Consideracions m¿!dico-legals en torn a un cas de 
mort per anest&sia (Manresa, 1893). 
4 maig 1994: Josep M. MASSONS. Pere Tarrés, el metge. 
Juny 1994. AssitBncia al MIB Congds d'Histbria de la Medicina Catalana 
celebrat a Barcelona, amb la presidBncia del Dr. Josep Maria MASSONS I 
ESPLUGAS. 
Curs 1994-95 
2 novembre 1994. Sessi6 Necrolbgica: Homenatge al Dr. Dídac PARELLADA I 
FELIU. Participants: Edelmira DOMENECH i Francesc X. BUQUERAS. 
A continuaci6 es procedí a la renovaci6 parcial de la Junta Directiva: 6s elegit 
President Pere VALLRIBERA I PUIG i continua Secretari, Carles HERVAS I 
PUYAL. 
Desembre 1994: Pere VALLRIBERA. Presbncia mbdica del Maresme a la Reial 
Acadbmia de Medicina de Catalunya. 
17 gener 1995. Sessi6 conjunta amb la Societat Catalano-Balear de Cures 
Pal-liatives: Passat i present de les Cures Pal-liatives a Catalunya. 
Coordinadors: J. BERTRAN, C. HERVAS. 
1 febrer 1995: Anna Maria CARMONA I CORNET. Febre, dolor i inflamacik 
consideracions histbriques sobre la seva teraphtica. 
8 mars 1995 Antoni PUCHE I MANAUT. Els metges catalans exiliats a Mbxic. 
5 abril 1995: Benvingut MORROS I MESTRES. La malaltia d'amor en I'obra 
d9Arnau de Vilanova. 
3 maig 1995: Daniel MONTAÑA I BUCHACA. Medicina i societat a la Vall de 
Bof els segles XVIII i XIX. 
9 juny 1995. Sessi6 extraordiniria conjunta amb la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya commemorativa dels 25 anys dels Congressos 
d'Histbria de la Medicina Catalana, amb les confertncies: 
J.M. MASSONS. Els Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana. 
M.M. ESCUDE. Els llibres d9Actes dels Congressos i la Revista 
"GIMBERNAT. 
J.M. CALBET. Els llibres publicats com a h i t  dels Cagressos. 
P. VALLRIBERA. JA Societat Catalana d9Histbria de la Medicina. 
J. CORBELLA. Perspectiva de futur. 
M. CARRERAS ROCA. Clausura de 1'Acte. 
Fins aquí hem consignat totes les activitats de la nostra Societat Catalana 
d'Histbria de la Medicina. Creiem que la participaci6 en l'hbit de la nostra 
competencia ha estat fructífera, tant a la nostra seu com amb col-laboracions 
amb altres entitats de tot Catalunya. Val la pena fer constar que des de l'any 
1984 totes aquestes activitats -comunicacions presentades a la Societat, 
confertncies extraordinilries, jornades i simposiums i, sobretot, comunicacions 
als diversos Congressos d7Histbria de la Medicina Catalana- han estat 
recollides i editades a GIMBERNAT. Revista Catalana d'Histbria de la 
Medicina i de la CPncia. Aquesta publicaci6, presentada a la Societat el 1983 
edita, com diem, les Actes dels Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana, 
amb tots els treballs presentats, com a activitat prioritbia, perb ha editat 
tamb6 diverses monografies amb obres referents a la nostra Histbria m&dica. 
Actualment han soitit ja 23 volums. 
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JUNTES DI- 
llnicialment hi hagut una Comissi6 Gestora (1976), constituida per: 
.Jaume PI I FIGUERAS (President) 
Ramon SARRO I BURBANO 
:Manuel CARRERAS I ROCA 
.Joan URIACH I MARSAL 
.Jacint CORBELLA I CORBELLA 
:La primera fou elegida el desembre de lm, en iniciar el curs lm-78, un cop acceptada la nova 
:Societat. 
'La primera Junta queda formada per: 
President: Ramon SARRO I BURBANO 
Vice-president: Manuel CARRERAS I ROCA 
Secretari Jacint CORBELLAI CORBELLA 
Vice-Secretari: Lloreng BALAGUERO I LLADO 
Vocal ler: Antoni CAMPMAJO I TORNABELL 
Vocal h n :  Manuel CAMPS I SURROCA 
.Junta elegida el juny 1978 
President: Ramon SARRO I BURBANO 
Vice-president: Manuel CARRERAS I ROCA 
Secretari: Jacint CORBELLA I CORBELLA 
Vice-Secretari: Antoni CAMPMAJO I TORNABELL 
Vocal ler: Manuel CAMPS I SURROCA 
Vocal 20n: Lloreng BALAGUERO I LLADO 
Junta elegida e1 5 de novembre 1980 
President: Manuel CARRERAS I ROCA 
Vice-president: Dídac PARELLADA I FELIU 
Secretari: Manuel CAMPS I SURROCA 
Vice-Secretari: Gabriel GIL1 I CIRERA 
Vocal ler: Antoni CAMPMAJO I TORNABELL 
Vocal h n :  Saturnino HERNANDEZ DE LA PENA 
Renovacib de la Junta el juny 1981 
Renovaci6 de la Junta a I'abril1883 (Novembre 1983), President: Dídac PARELLADA 
President: Dídac PARELLADA I FELIU 
Renamci6 de la Junta a I'octubre 1985 
President: Dídac PARELLADA I FELIU 
Vice-President: Manuel CARRERAS I PADROS 
Secretari: Gabriel GILI I CIRERA 
Vice-Secretari Josep M. U-LL I TORRENT 
Vocal l e r  Antoni CAMPMAJO I TORNABELL 
Vocal h n :  Llu'isa PUIG I BAUSILI 
Junta elegida el 2 de juny de 1986 
President: Jacint CORBELLA I CORBELLA 
Vice-President: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS 
Secretari Gabriel GILI I CIRERA 
Vice-Secretari Josep M. USTRELL I TORRENT< 
Vocal ler: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Vocal h n :  Joan BERTRAN I MUNOZ 
Es van renovar els &recs de Vice-president, Secretari i Vocal ler. S'elegeix President degut a la 
dirnissi6 presentada per Dídac PARELLADA I FELIU. 
Renovaci6 de la Junta el juny 1987: President: Jacint CORBELLA I CORBELLA 
Junta elegida el 7 de juny 1988 
President: Jacint CORBELLA I CORBELLA 
Vice-President: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS 
Secretari Josep M. USTRELL I TORRENT 
Vice-Secretari Carles HERVAS I PUYAL 
Vocal ler: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Vocal h n :  Joan BERTRAN I MUNOZ 
S'han renovat els &rrecs de President, ViceSecretari i Vocal ler. 
Junta elegida e1 25 d'octubre de 1989 
President: Jacint CORBELLA I CORBELLA 
Vice-President: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Secretari Josep M. USTRELL I TORRENT 
ViceSecretari Carles HERVAS 1 PUYAL 
Vocal l e r  Joan BERTRAN I M U ~ O Z  
Vocal h n :  Manuel M. ESCUDE I AIXELA 
Han renovat el Vice-President, el Secretari i el Vocal h n .  Son reelegits els dos últims, i per 
incompatibilitat en el crirrec és substituit el Vocal 2011. 
Junta elegida el 13 de juny de 1990 
President: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS 
Vice-President: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Secretari: Josep M. USTRELL I TORRENT 
ViceSecretari: Francesc Xavier BUQUERAS I BACH 
Vocal l e r  Manuel M. ESCUDE I AIXELA 
Vocal 2on: Pare SERRAMALERA I COSP 
S'han renovat el President, ViceSecretari, Vocal ler i, en quedar vacant tambC el de Vocal 2011. 
Junta elegida el gener 1993 
President: Josep M. MASSONS I ESPLUGAS 
Vice-President: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Secretari: Carles HERVAS I PUYAL 
ViceSecretari: Francesc Xavier BUQUERAS I BACH 
Vocal l e r  Manuel M. ESCUDE I AIXELA 
Vocal h n :  Josep M. SANCHEZRIPOLLES 
Han estat renovats el Vice-President (reelegit) , Secretari i Vocal 2011. Aquestes eleccions es van 
retardar per (liversos motius. 
Junta elegida el 7 de juny de 1993 
President: J m p  M. MASSONS I ESPLUGAS 
Vice-president: Pere VALLRIBERA 1 PUIG 
Secretari: Carles HERVAS I PUYAL 
Vice-Secretari: Francesc X BUQUERAS I BACH 
Vocal l e r  Manuel M. ESCUDE I AIXELA 
Vocal h n :  Josep M. SANCHEZRIPOLLES 
La Junta va quedar constitu'ida igual en ser reelegits el drrecs a renovar President, Vice-Secretari i 
Vocal ler. 
Junta elegida el 30 de novembre de 1994 
President: Pere VALLRIBERA I PUIG 
Vice-President: Manuel M. ESCUDE I AIXELA 
Secretari: Carles HERVAS I PUYAL 
Vice-Secretari: Joan BERTRAN I MUNOZ 
Vocal l e r  Manuel de FTJENTES SAGAZ 
Vocal 2on: Josep M. SANCHEZRIPOLLES 
Els drrecs renovats han estat President, Vice-Secretari i Vocal ler. 
